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El 22 de junio se conmemora el bicentenario del natalicio de Ignacio Ramírez 
Calzada. Nuestra universidad, ante fecha tan significativa, justamente organiza y 
lleva acabo eventos académicos y culturales, por ejemplo un magno concierto en 
el Aula Magna con la Orquesta Sinfónica Juvenil. De este personaje tan importante 
en la historia nacional, le corresponde a nuestra universidad una parte significativa 
de su mérito pues fue profesor del Instituto, por esto la presea más significativa que 
se otorga a los profesores distinguidos lleva su nombre, además, como sabemos, 
uno de los planteles de la Escuela Preparatoria ostenta también su nombre. 
Uno puede pensar, aunque en este caso fuera de tiempo, que quizá el H. Consejo 
Universitario se precipitó al elegir el lema del presente año como “2018, Año del 
190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” que no parece 
concordar con los hechos, en aquel lejano año de 1828 probablemente a nadie se 
le ocurrió iniciar una universidad sino un instituto; en rigor la universidad nace en 
1956 con el antecedente del instituto. Es decir, pudiese haber sido mejor el lema: 
“2018, Año del Bicentenario del natalicio de Ignacio Ramírez” 
Los universitarios, no especialistas, hemos ido aprendiendo más de este personaje, 
en este caso, por ejemplo, recientemente se pudo leer una entrega de Francisco 
López Bárcenas en el periódico La Jornada del 20 de junio del 2018 con el título 
“Ignacio Ramírez, El Nigromante, y los derechos indígenas” El autor repasa algunas 
de las acciones y propuestas que hizo este personaje en favor de los pueblos 
autóctonos y discute como ello le valió la enemistad de las corrientes 
conservadoras pero también de algunos de los mismos liberales. El autor concluye 
con el siguiente párrafo: 
Ignacio Ramírez El Nigromante fue un hombre adelantado a su tiempo. Tanto que 
muchas de sus propuestas, olvidadas por el poder que hoy lo celebra, siguen 
siendo demandas centrales de los pueblos indígenas de nuestro país y del mundo. 
Quienes creemos en ellos no deberíamos olvidar su figura, sus ideas y su práctica. 
Hoy más que nunca los necesitamos. 
Y ya con este tema el que esto escribe, con ciento desorden, se pone a pensar que 
si la historia de la humanidad ha estado llena de páginas negras por la injusticia, 
las del negro más oscuro, las más injustas, corresponden a la esclavitud y los 
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grandes abusos e injusticias contra los pueblos autóctonos del mundo. Por ejemplo, 
poniéndose del lado de la parte afectada, se puede asumir que: a) la calamidad 
más grande para el reino animal fue que el hombre apareciera en la faz de la tierra, 
y b) comparativamente, lo peor que pudo pasarle al hombre americano fue que 
Cristóbal Colón, buscando lo que no encontró y encontrando lo que no buscaba, se 
topara con el Nuevo Mundo. 
Cuando hace años el que esto escribe, en su calidad de caminante, profundizó en 
lo que fue la ruta que Hernán Cortés utilizó en la conquista, se dio cuenta que los 
conquistadores se asombraron de las ciudades autóctonas por ejemplo Zempoala 
(Veracruz), que Cortés compara con Sevilla, y Bernal Díaz le llama Maravillosa; 
pero que una vez que sus habitantes pactaron con el conquistador para ayudarle 
en sus propósitos, se olvidó de ellos. Zempoala fue totalmente abandonada, con el 
tiempo cayó en el olvido, hasta que el arqueólogo Francisco del Paso y Troncoso 
la redescubrió. 
Y actualmente la presión sobre los pueblos autóctonos no ceja, se les arrincona y 
discrimina, se les imponen leyes ajenas a sus costumbres y se les despoja de sus 
tierras y recursos. En alguna ocasión cuando tocó trabajar en el Instituto Mexicano 
del Cemento y del Concreto, se tuvo oportunidad de colaborar con una persona 
muy culta que manejaba el castellano a la perfección, se omite su nombre, esta 
persona cada que tenía oportunidad decía, con mucha convicción, algo como: “el 
gobierno debería emprender el exterminio de los indios, sólo estorban al progreso” 
Y se formuló la pregunta, sin poder encontrar respuesta, de como es que esto 
pudiera ocurrir en un México supuestamente moderno y de cuantas personas 
puedan pensar de esa manera. Pero ahora que se conoce más, que se han leído 
las propuestas de El Nigromante, digo que como sociedad no estamos lejos de eso 
que en aquel momento escandalizó.  Y  queda una gran duda planteada como 
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